






























人数 123 67 67






　 正答 誤答 無回答
(1) 99（80.5%） 1（0.8%） 23（18.7%）
(2) 10（8.1%） 40（32.5%） 73（59.3%）
(3) 43（35.0%） 36（29.3%） 44（35.8%）





タイプ (1) 12÷3 (２)12÷30 (３)1.2÷3 (４)12÷0.3 人数 ％
ア 等分除 　 　 　 32 26.02
イ 　 　 　 　 19 15.45
ウ 等分除 　 等分除 　 17 13.82
エ 包含除 　 　 　 11 8.94
オ 等分除 　 等分除 包含除 8 6.5
カ 等分除 　 　 包含除 6 4.88
キ 等分除 等分除 等分除 包含除 5 4.07
ク 等分除 等分除 等分除 　 4 3.25
ケ 等分除 包含除 等分除 包含除 3 2.44
コ 等分除 等分除 　 　 3 2.44
サ 　 　 等分除 　 3 2.44
シ 等分除 包含除 包含除 包含除 2 1.63
ス 包含除 　 等分除 包含除 2 1.63
セ 包含除 包含除 等分除 包含除 1 0.81
ソ 等分除 包含除 包含除 　 1 0.81
タ 包含除 等分除 等分除 　 1 0.81
チ 　 等分除 等分除 　 1 0.81
ツ 包含除 　 　 包含除 1 0.81
テ 包含除 等分除 1 0.81
ト 等分除 包含除 包含除 1 0.81















































タイプ (1) 12÷3 (２)12÷30 (３)1.2÷3 (４)12÷0.3 人数 ％
ア 等分除 等分除 等分除 包含除 19 28.36
イ 等分除 等分除 等分除 　 17 25.37
ウ 等分除 　 等分除 　 8 11.94
エ 等分除 等分除 等分除 等分除 5 7.46
オ 等分除 　 　 　 5 7.46
カ 等分除 等分除 　 　 4 5.97
キ 等分除 　 等分除 包含除 2 2.99
ク 等分除 包含除 包含除 等分除 1 1.49
ケ 等分除 包含除 包含除 　 1 1.49
コ 等分除 包含除 等分除 包含除 1 1.49
サ 包含除 等分除 等分除 包含除 1 1.49
シ 等分除 等分除 等分除 面積 1 1.49








































































































































































































タイプ (1)12÷3 (２)12÷30 (３)1.2÷3 (４)12÷0.3 人数 ％
ア 等分除 等分除 等分除 包含除 22 32.84
イ 等分除 　 等分除 包含除 10 14.93
ウ 等分除 等分除 等分除 　 9 13.43
エ 　 　 　 　 4 5.97
オ 等分除 　 等分除 　 3 4.48
カ 包含除 等分除 等分除 包含除 2 2.99
キ 速さ 等分除 等分除 包含除 1 1.49
ク 速さ 　 　 包含除 1 1.49
ケ 等分除 等分除 速さ 包含除 1 1.49
コ 等分除 割合 速さ 包含除 1 1.49
サ 等分除 等分除 等分除 速さ 1 1.49
シ 等分除 等分除 等分除 割合 1 1.49
ス 等分除 等分除 割合 包含除 1 1.49
セ 等分除 　 　 割合 1 1.49
ソ 等分除 割合 等分除 包含除 1 1.49
タ 包含除 割合 割合 包含除 1 1.49
チ 　 等分除 面積 包含除 1 1.49
ツ 等分除 　 　 　 1 1.49
テ 等分除 　 　 包含除 1 1.49
ト 等分除 等分除 　 　 1 1.49
ナ 包含除 　 　 　 1 1.49
ニ 　 　 等分除 包含除 1 1.49




タイプ (１)12÷3 (２)12÷30 (３)1.2÷3 (４)12÷0.3 人数 ％
ア 等分除 等分除 等分除 包含除 22 32.84
ウ 等分除 等分除 等分除 　 9 13.43
サ 等分除 等分除 等分除 速さ 1 1.49








タイプ (１)12÷3 (２)12÷30 (３)1.2÷3 (４)12÷0.3 人数 ％
ア 等分除 等分除 等分除 包含除 22 32.84






タイプ (１)12÷3 (２)12÷30 (３)1.2÷3 (４)12÷0.3 人数 ％
オ 等分除 　 等分除 　 3 4.48
ク 速さ 　 　 包含除 1 1.49
セ 等分除 　 　 割合 1 1.49
ツ 等分除 　 　 　 1 1.49
テ 等分除 　 　 包含除 1 1.49
ナ 包含除 　 　 　 1 1.49




タイプ (１)12÷3 (２)12÷30 (３)1.2÷3 (４)12÷0.3 人数 ％
キ 速さ 等分除 等分除 包含除 1 1.49
ク 速さ 　 　 包含除 1 1.49
ケ 等分除 等分除 速さ 包含除 1 1.49
コ 等分除 割合 速さ 包含除 1 1.49





タイプ (１)12÷3 (２)12÷30 (３)1.2÷3 (４)12÷0.3 人数 ％
コ 等分除 割合 速さ 包含除 1 1.49
シ 等分除 等分除 等分除 割合 1 1.49
ス 等分除 等分除 割合 包含除 1 1.49
セ 等分除 　 　 割合 1 1.49
ソ 等分除 割合 等分除 包含除 1 1.49
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